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La presente investigación encara como situación problemática las 
debilidades didácticas de educandos del primer grado de educación 
primaria en el desarrollo de cualidades de lectura, situación surgida de la 
escasa estimulación temprana, mínimas posibilidades comunicativas 
familiares y falta de hábitos lectores en el hogar. 
 
Investigación educativa que desarrolla inductivamente la descripción 
de las causas, factores y consecuencias del problema detectado en fase 
preceptual, revisando constructos teóricos de epistemólogos versados en 
ciencia pedagógica y educativa, como lectura interactiva de Isabel Solé, 
teoría socio histórico cultural de Lev Vigotsky y teoría de adquisición del 
lenguaje del norteamericano Noam Chomsky.   
 
Propone un plan de actividades basadas en cuentos infantiles, alterna 
enfoques metodológicos cualitativos con interpretaciones subjetivas; 
cuantitativos con medición porcentual de niveles de cualidades de lectura; 
mixtos con discusión consensuada de resultados, mediante triangulación 
de datos: resultados cuantitativos, trabajos previos presentados por otros 
investigadores y teorías analizadas por epistemólogos.  
 
Se deja el presente estudio, en manos de señores miembros del 
Jurado Examinador, quienes deben valorar la investigación, tanto como 
proceso constante y perseverante en esfuerzos, como producto terminado 
formalmente; que siempre estará abierta y servirá de guía para futuros 
estudios. Se agradece sinceramente los altos criterios profesionales de 
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 La investigación titulada Plan de actividades basadas en cuentos infantiles para 
mejorar cualidades de lectura en educandos del primer grado de primaria de 
Institución Educativa Open Minds School Santa Rita, surgió luego de objetiva 
constatación del problema. En fase inicial del trabajo de campo se aplicó un Test 
de cualidades de lectura se constató deficiencias en 30 educandos de la 
muestra, que se ubicaron en nivel Bajo con serias dificultades para retener ideas 
básicas, literales, incapacidad para anticipar acciones inferenciales, sin 
argumentaciones sólidas para valor y mensajes significativos. 7.95 puntos en 
media aritmética ratificó las bajas puntuaciones alcanzadas. El plan de 
actividades propuestas consta de cuatro acciones comunicativas: acciones 
mentales, conscientes, personales, inteligentes, autonómas y creativas; 
actividades permanentes de hábitos de lectura con práctica de conocimientos 
previos; actividades coherentes entre discurso narrativo y manejo de estructuras 
morfosintácticas; adecuadas orientaciones, ayuda mutua, generadas del estudio 
conjunto entre actores académicos, con apoyo de asesores, en ambientes 
educativos. 
 
Palabras clave: Plan de actividades, cuentos infantiles, mejoras, 








The research entitled Plan of activities based on children's stories to 
improve qualities of reading in pupils of the first grade of educational 
institution Open Minds School Santa Rita, arose from the objective 
observation of the problem. In the initial phase of the work of field applied a 
qualities of reading Test found deficiencies in 30 trainees from the sample, 
which were placed in level with serious difficulties to retain ideas Basic, 
literal, inability to anticipate actions inferential, without solid arguments for 
value and meaningful messages. 7.95 points in arithmetic ratified low scores 
achieved. The proposed business plan consists of four communicative 
actions: actions conscious, mental, personal, intelligent, autonomous and 
creative; permanent activities in reading practice of prior knowledge; 
coherent activities between narrative and handling of morphosyntactic 
structures; suitable orientations, mutual aid, generated from the joint study 
between academic actors, with the support of advisers, in educational 
environments.   
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